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成果 与学术水平 的博士 学位为培养 目标
。
1 8 7 6 年
,
美国





标志着人 类社会 的第二种研究生 教育模


















①在这近 两个 世纪的研究生教育模式创新 和发展
中
,








美国全国硕 士学 位名称超过 6 60 种
,
硕士生培
养计划 ( P or g ar m ) 所涉及的学科领域达 2。。 。 个
,
而在
所有 的硕 士 学位中
,
具 有专业应用 方向的硕士 学位 占
8 5 %
,
纯学术性 的 只 占 1 5 %




; 1 9 8 6 / 1 9 8 7 学年约有









自 1 9 8 0 年初开
始招收攻读 硕士 和博士 学位的研究生到 1 9 9 5 年止
,
全
国 已有 8 4 6 7 个硕 士 学 位授权点 和 2 3 9 8 个博士 学 位授
权点
,
















































和有关攻读学 位意 图 和 计划
的个人 说明书
。
决定 是 否 录取 的权力 由各系研究生工作
委员会掌握
, 一
般不对招 收名额 和 招收对象的年龄加以
限制
,





























为了达到扩大人学机会 和提高教育 质量的双 重目
的
,
美 国在高等教育 中还 建立 了 一套完整的学生资助制
度
,














学 生 提 供 的各 种 资助 占学 生 得 到 全部 资 助 的 7 5 %
,







程学习 的各门成绩均需 达 到 B
.













它启始 于正 式录取终结 于学位授予
,
中间 经历 了研
美 国研究生课程学 习实行的是学分制 一 般要 求硕
士生 修满 4 5 个学分
,
其中 9 个学分为硕 士学位论文
,
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课 程 的 授 课 方 式 有 三 种
:
传 统 的 教 授 主 讲 方 式
( I
_
e e t u r e ) 研 究生班研 讨会 ( S
e
m i
n a r ) 教授直接指导
下的科研实践 ( R
e s e a r e h P r a 。 t : e e )
。
主 要用 于教授专业
课 的研 讨 会教 学 方式 在 时间 上 由任课 教授 主讲 的占
3 / 5
,







































而 且可 以 和任课教授
建立单一 的直接的学术 关 系
,
所以 不少硕士生通过上科























































研究 生 和 导师的关系不是一 人学 就确定
的
,














s s i s t a n t P r o f
e s s o r ) 副教授 ( A
S s o C ia t e P r o f e s s o r )
和教授 ( P or f es os
r )
.
他们都有 资格带硕 士 和博士 研究
生
。
研究生一般在他们 中间先选定一 个教授作 导师
,
然














































约要花 3 至 6 个月的时间做三件事
,
一是大量进行有关
文献的阅读和综述 ( I it
e r a t u r e R








购买来搜集和 占有相关的统计资料 ( D at
a







根 据 资 料 的 性 质 选 择 合 适 有 效 的 分 析 方 法




论文的开题报告 ( P or p os al )
.
这个报告 实际上 己完成了
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生规模
,






究生培养 费为 5 5 0 0 元 / 人年
,
而实 际支 出约 为 l 。。。 o
元 / 人年
,









建议 国家对报读 硕士研究生的学生每学年收取 3 0 0 0一























































































课程成绩 80 分 以上
,









































































































































而经济发 展 又 急需 高层次的人才的
情况 下
,




































































1 9 9 6弋3 )
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1 9 9 6 ( 2 )
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